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CONSUMER PRICES IN JUNE 1981 
For the second time in succession, the comsumer price index for the EC aB a whole rose by less than 1* in a month. 
Pending definite figures for some countries, the June-index for EUR-10 is estimated to be 0.8% higher than in May. 
A big increase was recorded again in Creece (1.8%); significant increases were also reported from Denmark, France, 
Italy and Luxembourg (all lit) . 
Belgium (0.6%), Cermany-FR (0.5%) and the United Kingdom (0.5%) show moderate increases, whereas the Dutch consumer 
price index rose only by 0.1« from May to June. 
A comparison of the rates of increase of the consumer price index during the first and the second half year of 1980 
with the first six months of this year shows the slowing down of the inflation for EUR-10 as a whole and in most of 
individual member countries: 
1980 1980 II 1981 1980 1980 II 1981 
Belgium 
Germany (FR) 
Netherlands 
Luxembourg 
France 
3.1« 
3 .8* 
4.1« 
3.2« 
7.0« 
4.4% 
1.6« 
2.8« 
3.7« 
6.3« 
2 .9* 
3 .8* 
3 .8* 
4 . 3 * 
6.5« 
United Kingdom 
Denmark 
I t a l y 
I re land 
Greece 
11.0* 
5.8* 
9.8* 
11.4* 
13.8* 
3 .8* 
4 . 8 * 
10.4* 
6 . 1 * 
10.9* 
7.2« 
7 .7* 
9 .5* 
10.3* 
11.3* 
EUH-10 7.7* 5.4* 6.7* USA 7.7* 4.4* 4.5* 
The increase over 12 months for EUR-10 is 12.5* as against around 9.5« for the USA and around 4.5« for Japan. 
LES PRIX A LA CONSOMMATION DE JUIN 1981 
Pour le deuxième fois consécutif l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble de la CE a augmenté de moins 
de 1« en un mois. En attendant des chiffres définitifs pour certains pays, on peut estimer que l'indice pour EUR-10 
est monté de 0Z8« de mai à juin 1981. 
Une hausse sensible a été enregistrée de nouveau en Grèce (1,8«); des accroissements importants sont également signa-
lés au Danemark, en France, en Italy et au Luxembourg (tous 1,0«), 
La Belgique (0,6«), la R.F. d'Allemagne (0,5«), le Royaume-Uni (0,5*) enregistrent des hausses modérées, alors que 
l'indice néerlandais ne montait que 0.1« entre mai et juin. 
Une comparaison des taux d'accroissement de l'indice des prix à la consommation pendant le premier et le deuxième 
semestre de 1980 avec les premiers six mois de cette année montre le ralentissement de l'inflation pour l'ensemble 
de EUR-10 et dans la plupart des paye membres: 
1980 1980 II 1981 1980 1980 II 1981 
Belgique 
Allemagne (HF) 
Pays-Bas 
Luxembourg 
France 
EUR-10 
La hausse sur 12 mois 
3 , 1 * 
3 ,8* 
4 , 1 * 
3,2* 
7,0* 
7 ,7* 
pour EUR--10 
4,4* 
1,6* 
2 , 8 * 
3 ,7* 
6 , 3 * 
5,4« 
es t de 12 5 * . 
2 ,9* 
3 ,8* 
3 ,8* 
4 , 3 * 
6 ,5* 
6,7* 
contre env. 
Royaume-Uni 
Danemark 
I t a l i e 
I r l ande 
Grèce 
Etats-Uni 
9 j5* aux 
s 
Eta ts -Unis e t 
11,0* 
5,8* 
9,8* 
11,4* 
13,8* 
7,7« 
4 . 5 * au 
3 ,8* 
4 , 8 * 
10,4* 
6 , 1 * 
10,9* 
4 ,4* 
Japon. 
7 ,2* 
7 ,7* 
9 ,5* 
10,3* 
11,3* 
4 , 5 * 
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1976 φ 
1977 Φ 
1978 φ 
1979 Φ 1980 φ 
1980 Α 
Η 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
1981 J 
Ρ 
M 
A 
Ν 
J 
80 A/80 M 
80 M/80 A 
80 J / 8 0 M 
80 J / 8 0 J 
80 A/80 J 
80 S / 8 0 A 
80 O/8O S 
80 N/80 0 
80 D/81 H 
81 J / 8 0 D 
81 F /81 J 
81 Μ/81 F 
81 A/81 M 
81 M/81 A 
81 J / 8 1 M 
8 0 / 7 9 A 
8O/79 M 
8 0 / 7 9 J 
8Ο/79 J 
8 0 / 7 9 A 
8 0 / 7 9 s 
8 0 / 7 9 0 
8 0 / 7 9 Ν 
8 0 / 7 9 D 
8 1 / 8 0 J 
8 1 / 8 0 r 
81 / 8 0 M 
8 1 / 8 0 A 
8 1 / 8 0 y fti/fio J 
= ­ ■ 
EUR 9 
1 1 0 , 8 
122 ,4 
131,7 
1 4 4 , 8 
1 6 4 , 8 
1 6 1 , 8 
163 ,1 
1 6 4 , 2 
1 6 6 , 0 
166 ,9 
1 6 8 , 3 
169 ,9 
1 7 1 , 5 
1 7 2 , 8 
1 7 4 , 8 ­
1 7 6 , 6 
178,7 
1 8 1 , 4 
1 8 2 , 8 
1 8 4 , 3 p 
1,7 
0 , 8 
0 ,7 
1,1 
0 , 6 
0 , 8 
o,9 
1,0 
0 , 8 
1,1 
1,0 
1 .2 
1,5 
0 , 8 
0 , 8 p 
1 4 , 8 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
13 ,1 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
12 ,1 
12¿2p­
=========== 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
1 0 4 , 3 
108,1 
1 1 1 , 0 
115 ,6 
1 2 2 , 0 
1 2 1 , 3 
1 2 1 , 8 
1 2 2 , 4 
1 2 2 , 6 
122 ,7 
122 ,7 
1 2 2 , 9 
123 ,7 
1 2 4 , 4 
1 2 5 , 4 
1 2 6 , 4 
1 2 7 , 2 
1 2 8 , 0 
128 ,6 
1 2 9 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
5 , 8 
6 , 0 
6 , 0 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 2 
5 ,1 
5 , 3 
5 , 5 
5 , 8 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 ,6 %¿ 
====—===== 
FRANCE 
109*6 
119 ,9 
1 3 0 , 8 
1 4 4 , 8 
1 6 4 , 5 
1 6 0 , 2 
161 ,7 
1 6 2 , 6 
1 6 5 , 2 
166 ,7 
1 6 8 , 3 
170,1 
1 7 1 , 3 
1 7 2 , 8 
1 7 4 , 9 
1 7 6 , 5 
Π 8 , 2 
180,7 
182 ,3 
1 8 4 , 1 Ρ 
1,1 
0 , 9 
0 , 6 
1,6 
0 , 9 
1,0 
1,1 
0 , 7 
o,9 
1,2 
0 , 9 
1,0 
1,4 
0 , 9 
1 ,0p 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
13 ,7 
1 2 , 9 
12 ,7 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 3 , 2 p 
======== 
ITALIA 
1 1 6 , 8 
1 3 6 , 6 
1 5 3 , 2 
1 7 5 , 8 
213 ,1 
205 ,7 
2 0 7 , 8 
209 ,7 
2 1 3 , 5 
2 1 6 , 2 
2 2 0 , 3 
224 ,1 
2 2 8 , 8 
2 3 1 , 6 
2 3 6 , 0 
2 4 0 . 4 2 4 3 , 8 
2 4 7 , 0 
251*0 
2 5 3 , 6 p 
2) 
1,6 
1,0 
0 , 9 
1 ,8 
1,3 
1,9 
1,7 
2 , 1 
1,2 
1,9 
1,9 
1,4 
1 ,3 
1,6 
1 ,0p 
3 ) 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
22 ,1 
2 1 , 3 
21 ,1 
2 2 , 0 
2 1 , 3 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 8 
2 0 . 9 P 
NEDER­
LAND 
109*0 
116 ,0 
120 ,9 
126,1 
134 ,9 
134 ,2 
134 ,7 
1 3 4 , 5 
1 3 5 , 4 
1 3 5 , 8 
1 3 6 , 8 
137 ,6 
1 3 8 , 0 
138 ,2 
139,1 
139 ,9 
1 4 1 , 2 
142,7 
1 4 3 , 4 
1 4 3 , 5 P 
BELGIQUE 
BELGIË 
109 ,2 
116 ,9 
122,1 
1 2 7 , 6 
1 3 6 , 1 
1 3 4 , 0 
1 3 4 , 4 
134 ,7 
1 3 6 , 3 
1 3 6 , 6 
1 3 7 , 5 
1 3 8 , 8 
1 4 0 , 2 
1 4 0 , 6 
1 4 1 , 8 
143,1 
1 4 4 , 0 
1 4 3 , 9 
1 4 3 , 8 
1 4 4 , 7 
LUXEM­
BOURG 
1 0 9 , 8 
117 ,2 
120 ,8 
126 ,3 
1 3 4 , 2 
1 3 2 , 8 
133 ,6 
133 ,9 
1 3 4 , 5 
134 ,9 
1 3 5 , 0 
136 ,1 
1 3 7 , 3 
1 3 8 , 8 
139 ,9 
140 ,7 
141 ,7 
142 ,6 
143 ,7 
1 4 5 , 1 
Ra t e of i n c r e a s e compared w i t h 
Taux de o: 
1,3 
0 , 4 
­ 0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 ,7 
0 ,7 
0 , 2 
0 , 1 
0 ,7 
0 , 6 
0 , 9 
1,1 
0 , 5 
0 , 1 p 
Ra t e o f i t 
Taux de ci 
7 , 2 
7,4 
7 , 2 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 5 
6 , 6 
6 , 3 
6 , 5 6 , I P 
O i s s a n o e ρ 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
1,2 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 9 
1,0 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 6 
­ 0 , 1 
­ 0 , 1 
0 , 6 
io r e a s e com 
O i s s a n o e 
6 , 4 
6 , 5 
6 , 2 
6 , 5 
6 , 3 
6 ,7 
7 , 0 
7 , 6 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 6 
7 , 4 
7 , 0 
7 , 4 
a r r a p p o r t 
0 , 6 
0 , 6 
0 . 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 9 
1,1 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 8 
1 ,0 
pa r ed w i t h 
pa r r a p p o r l 
6 , 6 
6 ,7 
6 , 4 
6 , 4 
6 , 4 
5,9 6 , 0 
6 , 3 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 6 
­ 8 . 4 _ 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 6 , 5 
1 3 5 , 0 
146 ,2 
1 6 5 , 8 
195 ,6 
1 9 3 , 5 
1 9 5 , 3 
197,1 
198 ,7 
1 9 9 , 2 
2 0 0 , 4 
2 0 1 , 7 
2 0 3 , 3 
2 0 4 , 5 
2 0 5 , 7 
2 0 7 , 6 
210 ,7 
2 1 6 , 8 
2 1 8 , 2 
2 1 9 , 4 
IRELAND 
117 ,9 
1 3 4 , 0 
144 ,3 
1 6 3 , 4 
193 ,2 
1 9 2 , 2 
1 9 7 , 8 
2 0 3 , 9 
2 1 6 , 5 
2 2 5 , 0 
t h e p r e v i o u s month (■ 
au mois p i 
3 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
1,5 
2 , 9 
0 , 6 
0 , 5 
t h e c o r r e s 
à l a p é r i 
2 1 , 8 
2 1 , 9 
2 1 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
15 ,1 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
11 ,7 
1 1 , 3 
é o é d e n t ( t / 
• 
======== 
DANMARK 
1 0 9 , 0 
121,1 
133 ,3 
1 4 6 , 0 
164,1 
1 6 0 , 5 
162 ,7 
163,1 
166 ,1 
166 ,7 
1 6 7 , 6 
168,7 
1 7 0 , 3 
1 7 1 , 0 
172 ,1 
1 7 3 , 9 
1 7 7 , 3 
1 7 9 , 4 
182 ,3 
I 8 4 . I 
t / t ­ 1 ) 
4-1) 
0 , 8 
1,4 
0 , 2 
1,8 
0 , 4 
0 , 5 
0 ,7 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
1,0 
2 , 0 
1,2 
1,6 
1,0 
p o n d i n g p e t i o d o f t h e 
ode c o r r e s p o n d a n t e de 
2 0 , 3 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
2 1 , 0 
17 ,1 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
1 1 , 2 
10 ,6 
10 ,7 
10 ,7 
1 0 , 9 
10,7 
10,7 
1 1 , 3 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 2 , 9 
ELLAS 
1 1 3 , 3 
127,1 
1 4 3 , 0 
Π 0 , 3 
2 1 2 , 3 
2 0 6 , 6 
209 ,1 
2 1 1 , 5 
2 1 3 , 1 
2 1 1 , 1 
217 ,1 
2 2 2 , 8 
2 3 0 , 5 
2 3 7 , 9 
2 4 3 , 7 
2 4 6 , 0 
2 5 1 , 9 
2 5 6 , 9 
2 6 0 , 0 
2 6 4 , 7 
3 , 0 
1,2 
2 , 6 
­ 0 , 7 
­ 1 , 0 
2 , 8 
2 , 6 
3 , 4 
3 , 2 
2 , 4 
0 , 9 
2 , 4 
2 , 0 
1,8 
1 ,8 
p r e v i o u s 
========== 
EUR 10 
1 6 2 , 6 
1 6 3 , 9 
1 6 5 , 0 
1 6 6 , 8 
167 ,7 
1 6 9 , 2 
1 7 0 , 8 
1 7 2 , 5 
1 7 3 , 9 
1 7 6 , 0 
1 7 7 , 8 
1 8 0 , 0 
1 8 2 , 7 
1 8 4 , 2 
1 8 5 , 6 
1,8 
0 , 8 
0 ,7 
1,1 
0 , 5 
0 , 9 
o,9 1,0 
0 , 8 
1,2 
1,0 
1,2 
1,5 
0 , 8 
0 , 8 
y e a r ( t / t ­
=========== 
ESPAÑA 
117 ,6 
1 4 6 , 5 
1 7 5 , 4 
2 0 2 , 9 
2 3 4 , 3 
2 2 7 , 4 
2 2 8 , 9 
2 3 2 , 6 
2 3 5 , 6 
2 3 8 , 3 
2 4 0 , 7 
2 4 2 , 8 
2 4 5 , 1 
2 4 8 , 8 
2 5 4 , 0 
2 5 5 , 4 
2 6 0 , 4 
2 6 3 , 1 
. • 
0 , 9 
0 , 7 
1,6 
1,3 
1,1 
1,0 
0 , 9 
1,0 
1,5 
2 , 1 
0 , 6 
2 , 0 
1,0 
• 
12.) l'année précédente (It/t—12) 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
2 7 , 0 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 6 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
2 5 , 2 
. . . . . . . . 
12 ,7 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
15 ,7 
15 ,1 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
15 ,1 
1 4 , 8 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
15 ,1 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
15 ,7 
• 
PORTUGAL 
1 1 4 , 5 
1 4 5 , 5 
1 8 8 , 5 
2 2 0 , 4 
2 5 7 , 4 
2 5 3 , 3 
2 5 2 , 8 
2 5 5 , 8 
2 5 8 , 4 
261 ,1 
2 6 1 , 4 
2 6 4 , 0 
2 6 5 , 8 
2 7 3 , 5 
2 8 1 , 3 
2 8 5 , 4 
289 ,1 · 
297 ,1 
2 9 8 , 8 . 
3 0 0 , 9 
0 ,7 
­ 0 , 2 
1,2 
1,0 
1,0 
0 , 1 
1,0 
0 , 7 
2 , 9 
2 , 8 
1,5 
1,3 
2 , 8 
0 , 6 
0 , 7 
1 9 , 6 
'5,7 
16 ,7 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
1 4 , 2 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
13 ,1 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
1975 = 100 
USA 
105,7 
112 ,6 
121 ,2 
134 ,9 
153,1 
150 ,4 
151 ,9 
153 ,6 
153,7 
154 ,7 
156 ,1 
1 5 7 , 5 
1 5 8 , 9 
1 6 0 , 3 
1 6 1 , 6 
1 6 3 , 2 
1 6 4 , 4 
1 6 5 , 5 
1 6 6 , 8 
. 
1,1 
1,0 
1,1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 9 
o,9 o,9 o,9 0 , 8 
1,0 
o,7 
0 . 7 
0 , 8 
• 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
11 ,7 
1 1 , 3 
10 ,6 
1 0 , 0 
9 , 8 
JAPAN 
109,3 
118,1 
122,6 
127,0 
137,2 
136,2 
137 ,4 
1 3 7 , 8 
138 ,1 
1 3 7 , 9 
1 4 0 , 0 
1 4 0 , 2 
1 4 0 , 5 
139 ,7 
1 4 1 , 3 
1 4 1 , 4 
1 4 2 , 2 
1 4 2 , 6 
. • 
1,7 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
­ 0 , 1 
1,5 
0 , 1 
0 , 2 
­ 0 , 6 
1,2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
. 
8 , 4 
8 , 2 
8 , 4 
7 , 7 
8 ,7 
8 ,9 
7 , » 
8 , 4 
7 , 1 
7 , 4 
6 , 5 
6 ,2 
4 , 7 
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